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Anexo 1. Guión inicial de las entrevistas 
 
Item 0.1): ¿Cómo has llegado a estas gráficas? 
Una respuesta correcta y bien argumentada sería del tipo: “en un eje de coordenadas, 
representamos las cantidades en abcisas y el precio en ordenadas; uniendo los puntos 
que nos dan ambas funciones obtenemos las dos gráficas y el equilibrio del mercado 
es el punto en donde se unen”. Si se percibieran errores habría que intentar obtener 
información del porqué del error en la gráfica de una o de las dos funciones, por 
ejemplo pidiéndole que represente una función parecida. El objetivo será ver en qué 
medida se hace la conversión del registro numérico al gráfico. 
 
Item 0.2) ¿Puedes explicar cómo has obtenido las expresiones algebraicas? 
Una respuesta correcta y bien argumentada sería del tipo: “mediante un sistema de 
ecuaciones formado con dos de los puntos de la función podemos obtener la pendiente 
y el término independiente de ambas funciones lineales, ya que las dos son líneas 
rectas”. También se consideraba correcta mediante el método del punto-pendiente. Si 
se observan errores analíticos se puede pedir que calcule la ecuación de otra línea recta 
parecida. El objetivo consiste en saber si el alumno es capaz de convertir cualquier 
línea recta a su forma algebraica. 
 
Item 0.3): mismo procedimiento que en el item 0.1);  
Se intentaba identificar las respuestas erróneas que han consignado la función de 
demanda de forma lineal, dándoles la posibilidad de fijarse y rectificar volviéndola a 
representar o incluso representado otra parecida no lineal. El objetivo es ver si existen 
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errores o problemas al convertir al registro gráfico por el hecho de ser una función no 
lineal. 
 
Item 0.4) ¿Puedes explicar cómo has obtenido las expresiones algebraicas? 
Un respuesta correcta y bien argumentada sería del tipo: “sabiendo que es una función 
no lineal y que por la forma gráfica es una función del tipo Qd= K/P, siendo K una 
constante, observando las proporciones existentes entre los números llegamos a 
Qd=24/P”. Si no se observa la coordinación necesaria entre el registro gráfico y el 
algebraico y la función se ha obtenido solamente por tener buen tratamiento con los 
números que forman la función, se podría preguntar por otras funciones no lineales 
dibujadas sin la mención numérica de sus puntos. El objetivo es comprobar que exista 
esa coordinación entre los dos registros en una función no lineal. 
 
Item 1.1) ¿Puedes explicar el significado del resultado obtenido? Pretendemos ver si 
la la tasa de variación se interpreta correctamente como la puesta en relación de los 
cambios porcentuales de ambas variables entre dos puntos. 
 
Item 1.2) ¿Puedes explicar el significado del resultado obtenido? Una respuesta 
correcta haría referencia a la relación entre las variaciones porcentuales de ambas 
variables entre dos puntos cada vez más cercanos, hasta poder obtener esa variación en 
un solo punto.  
 
Item 2.1) ¿Puedes explicar por qué la gráfica del CT(Q) tiene esa forma?  
Una respuesta correcta sería del tipo: “la gráfica del CT es una línea recta de 
pendiente positiva y constante, ya que el CMg que es su derivada así está definida 
(constante)”. Ante posibles gráficas erróneas se preguntará por la relación entre ambos 
conceptos, de modo que permite saber si el alumno es capaz de ver esa relación 
también el registro gráfico. 
¿Cómo llegas a las expresiones algebraicas?  
La respuesta debía mostrar coherencia entre las formas gráficas obtenidas y las 
expresiones algebraicas. Si se observa un mejor tratamiento del registro gráfico se 
puede preguntar por otras expresiones algebraicas, y si se observa un  mejor 
tratamiento del algebraico se puede preguntar por otras funciones gráficas. El objetivo 
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es ver que el alumno mantiene la coherencia en sus respuestas y coordinación entre los 
registros. 
 
Item 2.2) ¿Puedes explicar por qué la gráfica del PT(L) tiene esa forma?  
Una respuesta correcta sería del tipo: “al ser el PMg una función lineal creciente 
quiere decir que el PT es una función creciente con una pendiente cada vez mayor, 
describiendo una forma de parábola creciente con pendiente positiva y cada vez más 
grande”. Lo relevante de esta tarea es que el alumno perciba que la función es no 
lineal y de pendiente cada vez mayor (derivada creciente).Ante respuestas erróneas se 
planteaban cuestiones que se centraban en el proceso inverso, es decir, ante funciones 
parabólicas preguntarles por la derivada, de esa manera pueden percibir en el registro 
gráfico la relación entre ambas. 
¿Cómo llegas a las expresiones algebraicas?  
La respuesta correcta debe mostrar coherencia entre las formas gráficas obtenidas y las 
expresiones algebraicas. Si se observa un mejor tratamiento del registro gráfico se 
preguntaba por otras expresiones algebraicas, y si se observa un  mejor tratamiento del 
algebraico se preguntaba por otras funciones gráficas. El objetivo es ver que el alumno 
mantiene la coherencia en sus respuestas y coordinación entre los registros. 
 
Item 3.1) ¿Puedes explicar por qué tiene esa forma la gráfica del CMg y cómo llegas a 
su expresión algebraica? Y ¿qué significa que sea convexa?  
Una respuesta correcta sería del tipo: “al tener el CT una pendiente cada vez mayor 
significa que el CM es creciente, al ser CT una parábola cada vez más creciente el 
CM será una función  creciente; si volvemos a derivar el CM tendríamos una valor 
mayor que cero para cualquier Q, lo cual implica que CT es convexa” Podríamos 
pedir que diera una expresión algebraica de CT coherente con todo lo anterior. Para 
clarificar la existencia de  algunos errores se preguntaba por el concepto de 2ª 
derivada, pidiendo cálculos e interpretaciones de 2ª derivada en funciones más 
sencillas, con el objetivo de ver si el alumno identifica las relaciones entre 1ª y 2ª en 
ambos registros y con las funciones de la tarea. También se preguntaba que relación 
tienen las funciones expuestas con los rendimientos de esta empresa, de modo que si se 
identifican los rendimientos decrecientes de esta empresa habría coordinación entre los 
conceptos matemáticos utilizados y los económicos. 
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Item 3.2) ¿Puedes explicar por qué tiene esa forma la gráfica del PMg y cómo llegas a 
su expresión algebraica? Y ¿qué significa que sea cóncava? Una respuesta correcta 
sería del tipo: “al tener el PT una pendiente cada vez menor aunque positiva  significa 
que el PM es de creciente, al ser PT una parábola cada vez menos creciente el PM 
será una decreciente; si volvemos a derivar el PM tendríamos una valor  menor que 
cero para cualquier L, lo cual implica que PT es cóncava”. Ante la respuesta en en 
este ítem se realizaba una indagación pidiendo que diera una expresión algebraica de 
PT coherente con todo lo anterior. Ante errores preguntábamos por el concepto de 2ª 
derivada, se pedían cálculos e interpretaciones de 2ª derivada en funciones más 
sencillas con el objetivo de ver si el alumno identifica las relaciones entre 1ª y 2ª en 
ambos registros y con las funciones de la tarea. También se preguntaba qué relación 
tienen las funciones expuestas con los rendimientos de esta empresa, de modo que si se 
identifican los rendimientos decrecientes de esta empresa habría coordinación entre los 
conceptos matemáticos utilizados y los económicos. 
 
Item 4.1) ¿Puedes explicar la forma de la gráfica que se pregunta?  
Una respuesta correcta sería del tipo: “la gráfica que se presenta es decreciente , por 
tanto su derivada será negativa, pero es cada vez menos decreciente, lo cual indica 
que la derivada será cada vez menos negativa; por eso la 1ª derivada es creciente y 
negativa. La 2ª derivada será positiva al ser la 1ª creciente, por lo que la función es 
convexa”. En la entrevista preguntábamos por funciones algebraicas posibles para 
comprobar la coordinación con el registro algebraico. 
Explica cómo obtienes la RMS y qué indica. El alumno deberá utilizar una función que 
se corresponda con dicha forma para poder obtener la RMS, ahí se observará el grado 
de coordinación entre ambos registros; si existen errores en la obtención de la 
expresión preguntaremos por la equivalencia gráfico-algebraico de otras funciones con 
el objetivo de que se observe dicha equivalencia en las funciones de la tarea. La RMS 
debe indicar la derivada en el punto de esa función. 
 
¿Es la gráfica de la 1ª derivada alguna función que hayas estudiado en 
Microeconomía?  
Ante lo cual el alumno debería contestar que no es una función económica 
explícitamente estudiada sino que solo se ha estudiado su significado económico en un 
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punto determinado, siendo la función entera un elemento matemático no explicitado en 
Microeconomía como lo han sido las funciones derivadas de las tareas anteriores. 
 
Item 4.2) ¿Puedes explicar la forma de la gráfica que se pregunta?  
Una respuesta correcta sería del tipo: “la gráfica que se presenta es decreciente , por 
tanto su derivada será negativa, siendo  cada vez más decreciente, lo cual indica que 
la derivada será cada vez más negativa; por eso la 1ª derivada es decreciente y 
negativa. La 2ª derivada será negativa  al ser la 1ª decreciente, por lo que la función 
es cóncava”. En la entrevista se pregunta por funciones algebraicas posibles para 
comprobar la coordinación con el registro algebraico. 
 
Explica cómo obtienes la RMS y qué indica. El alumno deberá utilizar una función que 
se corresponda con dicha forma para poder obtener la RMS, ahí se observará el grado 
de coordinación entre ambos registros; si existen errores en la obtención de la 
expresión preguntaremos por la equivalencia gráfico-algebraico de otras funciones con 
el objetivo de que se observe dicha equivalencia en las funciones de la tarea. La RMS 
debe indicar la derivada en el punto de esa función 
 
¿Es la gráfica de la 1ª derivada alguna función que hayas estudiado en 
Microeconomía? Ante lo cual el alumno debería contestar que no es una función 
económica explícitamente estudiada sino que solo se ha estudiado su significado 
económico en un punto determinado, siendo la función entera un elemento matemático 
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Anexo2. Ejemplos de las puntuaciones a los ítems del cuestionario  
 
TAREA 0. ÍTEM 0.1  
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
 Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 




Explicación de la respuesta 
El alumno representa todos los puntos de ambas funciones y las representa 
correctamente de modo lineal 
Puntuación: 1 punto. 
Justificación de la puntuación 
La gráfica está correctamente representada, no hay errores en las escalas de los ejes y 
todos los puntos utilizados se representan correctamente, dando lugar a un equilibrio 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
 Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 





Explicación de la respuesta 
El alumno representa los puntos de ambas funciones, aunque hay de modo inexacto 
con los puntos de la función de demanda, ya que los puntos representados no 
coinciden exactamente con la función. 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación  
No hay exactitud entre las líneas gráficas y algunos de los puntos que las determinan, 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
 Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 




Explicación de la respuesta 
El alumno representa la forma genérica de una función de oferta y de demanda, pero 
los valores tomados para su representación no existen, y en los ejes no hay distinción 
de valores. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
Los puntos que determinan ambas funciones no están representados, las funciones de 
demanda y oferta son representadas de forma teórica escribiendo en el punto donde se 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
 Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 




Explicación de la respuesta 
El alumno representa ambas funciones lineales sin especificar los puntos utilizados, ni 
la escala en uno de los ejes. Las variables están cambiadas en los ejes y como el 
equilibrio del mercado es un punto erróneo. 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
Las funciones están mal representadas, no están claros los puntos utilizados para 
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TAREA 0. ITEM 0.2) 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 




Explicación de la respuesta 
Se obtienen las expresiones algebraicas de las funciones de oferta y demanda 
correctamente, a través del cálculo de la pendiente con dos puntos de la función, y 
después sustituyendo el valor de la pendiente en una ecuación formada por la 
diferencia entre dos puntos, de manera que finalmente obtiene las expresiones. 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la Puntuación 
El proceso utilizado es correcto mostrando comprensión de los conceptos y no existen 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a este 
precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la demanda 
interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 




Explicación de la respuesta 
A través de un discurso escrito, el alumno obtiene correctamente las funciones 
mediante la observación de los puntos de ambas funciones en las tablas dadas, 
observando las relaciones numéricas entre ellos 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la Puntuación 
El alumno no explica claramente cómo obtiene una de las funciones (sistema de 
ecuaciones, cálculo de la pendiente). Aún así obtiene las expresiones correctamente y 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 




Inv: ¿Cómo sabes que la oferta es Q=2/3*P?  
Al.: Porque si miras los datos de P y la Oferta ves que hay esa proporción entre los 
números. 
Inv.: ¿Y la de la demanda? ¿Por qué no la has escrito? 
Al.:  Es que con los datos de la demanda la relación entre los números es más difícil 
de ver…yo no supe sacarla, y mirándolos ahora….(mmm), no sé, no la veo. 
Inv.: Sin embargo pones la expresión con letras...Qd=a-bx, no sabes cuánto vale a 
para este caso? Y b? 
Al.: A lo mejor mirando en la gráfica… ¿a puede que sea 40? O sea, el término 
independiente, pero el otro no sabría 
 
Explicación de la respuesta 
Solamente se obtiene correctamente una de las expresiones algebraicas y la 
explicación de su obtención es completa. En la entrevista solo es capaz de obtener el 
término independiente. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
El alumno solo obtiene una de las expresiones, y no utiliza explícitamente ningún 
método que incluya mención de la pendiente de la recta. El método de comparar 
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Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 




Explicación de la respuesta 
Las dos expresiones algebraicas obtenidas son erróneas tanto en el resultado como en 
la explicación. 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación  
Utiliza el método comentado de comparación de proporciones, que no le permite 
obtener correctamente una de las funciones en la que este método podía utilizarse. No 
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TAREA0. ITEM 0.3) 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 




Explicación de la respuesta 
Representación gráfica correcta de las funciones de oferta y demanda en función del 
precio, a través de la representación de los puntos dados en las tablas, que se 
intersectan en un punto. 
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Puntuación: 1 punto 
Justificación de la puntuación 
La nueva función de demanda está correctamente representada, con todos los nuevos 
puntos que la delimitan, describiendo una forma de hipérbola rectangular, y 
coincidiendo la solución del equilibrio gráfico con el equilibrio numérico. 
 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 




Explicación de la respuesta 
Representa la nueva y la anterior función de demanda en el mismo gráfico, siendo una 
de forma lineal y la nueva en forma de hipérbola rectangular. 
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Puntuación: 0,75 
Justificación de la puntuación 
Faltan algunos puntos de la nueva función de demanda, aunque la forma de hipérbola 
rectangular es correcta y también la solución gráfica del equilibrio del mercado. 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 




Explicación de la respuesta 
Representa parte de la nueva función de demanda en el cuadrante 2, su forma es no 
lineal. 
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Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
Una parte de la función de demanda es representada de forma negativa, 
matemáticamente esto es un error, aunque la gráfica mantiene la forma de hipérbola 
rectangular y la obtención gráfica del equilibrio coincide con su valor algebraico. 
 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 
              18   1,333333333333 
Respuesta 
 
Explicación de la respuesta 
La función de demanda se representa como una función lineal, el equilibrio del 
mercado es un punto erróneo. 
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Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
La función de demanda representada es lineal, cuando en realidad no lo es ya que ha 
de describir una gráfica en forma de hipérbola rectangular decreciente. 
 
TAREA 0. ITEM 0.4) 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 




Inv.: Pones al principio que Q = X/P, ¿por qué? 
Al.: La función de demanda nueva es una parábola hacia abajo y su fórmula es un    
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Explicación de la respuesta 
Utiliza la expresión genérica de un número X partido por la variable P, y después 
sustituye un punto concreto para determinar el valor del número X 
Puntuación: 1 
Justificación de la puntuación 
Utiliza el significado de la forma en hipérbola rectangular de la función para generar 
una expresión algebraica genérica la que, a través de uno de los puntos que la forman, 
consigue determinar su composición algebraica. 
 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 




Inv.: ¿Qué quieres decir cuando escribes que lo has hecho a ojo? 
Al.: pues que la saqué mirando los números, viendo qué relación se cumplía entre 
ellos 
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Inv.: pero en la respuesta solo utilizas un punto… 
Al.: ya, me fijé en ese y luego me di cuenta que los demás también se podían sacar 
con esa de 24/P 
 
Explicación de la respuesta  
El alumno utiliza  uno de los puntos (el 4;6) y pone sus valores multiplicando en un 
denominador 
Puntuación: 0,75 
Justificación de la puntuación  
La expresión algebraica obtenida es la correcta, pero la explicación a través de un solo 
punto y la explicación dada en la entrevista no permite asignarle un punto completo. 
 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 
              18   1,333333333333 
Respuesta 
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Explicación de la respuesta 
La respuesta es la expresión correcta, intenta construir una ecuación que le permita 
obtener uno de los puntos que forma la mencionada función de demanda.  
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
No explica cómo obtiene la expresión, aunque su respuesta indica que la obtuvo a 
través de la búsqueda de una función que algebraicamente permitiera obtener el 
equilibrio algebraico obtenido en la tabla de valores.  
 
Tarea 0. Una fibra vegetal se comercializa en un mercado mundial competitivo y el 
precio mundial es de 9 euros/Kg. La U.E. puede importar cantidades ilimitadas a 
este precio. El siguiente cuadro muestra la oferta interior (Qs) de la U.E. y la 
demanda interior (Qd) de la U.E. de dicho producto en función de su precio P. 
Precio P  Qs de la U.E.    Qd de la U.E. 
  3        2       34 
  6        4       28 
  9       6       22 
                                     12        8        16 
                                    15      10        10 
                                    18      12          4 
0.1) Representa gráficamente el equilibrio del mercado. 
0.2) Obtén las expresiones algebraicas de la Demanda y la Oferta, explicando cómo 
llegas a ellas. 
0.3) y 0.4) Responde a las mismas preguntas de los dos apartados anteriores 
(respectivamente) si la tabla de la Demanda pasa a ser la siguiente, manteniéndose 
constante la oferta (Nota: observa que la nueva función de demanda no es lineal) 
Precio P      Qd’ de la U.E. 
  3           8 
  6            4 
                 9   2,666666666666 
12           2 
15         1,6 
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Explicación de la respuesta 
Consideramos en este grupo las expresiones erróneas graves, es decir, que cambian las 
características básicas de la función (decreciente y parabólica). 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación  
No se llega a la expresión algebraica correcta ya que el procedimiento seguido para 
encontrarla solo es válido para funciones lineales, y ésta es una hipérbola rectangular 
decreciente. 
 
TAREA 1. ITEM 1.1) 
Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 





Explicación de la respuesta 
Calcula  correctamente la razón entre la variación de ambas variables (cantidad 
demandada y precio) en ambas funciones de demanda (lineal y no lineal), utilizando el 
cociente entre las variaciones de ambas variables entre los dos puntos señalados. 
Previamente obtiene a través de la ecuación de la función de demanda los valores de la 
cantidad demandada asociados a los valores de los precios dados. 
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Justificación de la puntuación 
El alumno utiliza la fórmula correctamente y realiza los cálculos algebraicos de las 
variaciones de ambas variables correctamente, tanto en la función lineal como la no 
lineal, y asocia el cálculo con el concepto económico a que corresponde. 
 
Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 





Explicación de la respuesta 
Calcula correctamente la razón entre la variación de ambas variables (cantidad 
demandada sobre precio) en ambas funciones de demanda (lineal y no lineal), 
utilizando el cociente entre las variaciones de ambas variables entre los dos puntos 
señalados. Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación 
El alumno no explica cómo obtiene los valores de la cantidad demandada asociados a 
los precios dados, aunque después realiza el cálculo algebraico de la comparación 
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Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y 
la del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones 
de Demanda Qd=10 – P y Qd=81/P ¿Con qué concepto económico 




Explicación de la respuesta 
Calcula correctamente la razón entre precio y cantidad demandada, pero utilizando la 
expresión de elasticidad en un punto, y no la expresión de la elasticidad entre dos 
puntos. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
Utiliza una expresión algebraica distinta aunque eso no le permite no obtener el 




1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 
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Explicación de la respuesta 
Calcula correctamente la razón entre precio y cantidad demandada, pero utilizando la 
expresión de elasticidad en un punto; comete un error algebraico en la obtención del 
valor en la función de demanda no lineal 
Puntuación: 0,25 
Justificación de la puntuación 
No utiliza la fórmula de la elasticidad entre dos puntos y equivoca el resultado en la 
función de demanda no lineal. 
  
TAREA 1. ITEM 1.2) 
Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 
Demanda Qd=10 – P y Qd=81/P ¿Con qué concepto económico asociarías este 
cociente? 
1.2) Calcula e interpreta la tasa de variación de la cantidad demandada con 
respecto al precio en el punto p=6 en ambas funciones de demanda. ¿Con qué 




Explicación de la respuesta 
Cálculo numérico correcto de la razón entre la variación infinitesimal de ambas 
variables en ambas funciones de demanda, utilizando el cálculo de la pendiente o 
derivada y el concepto económico de elasticidad-punto de la demanda. 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la puntuación 
Utiliza correctamente la expresión de la elasticidad en un punto, sin errores en la 
obtención de la derivada y la resolución final del cálculo algebraico, tanto en la 
función de demanda lineal como en la función de demanda no lineal 
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Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 
Demanda Qd=10 – P y Qd=81/P ¿Con qué concepto económico asociarías este 
cociente? 
1.2) Calcula e interpreta la tasa de variación de la cantidad demandada con 
respecto al precio en el punto p=6 en ambas funciones de demanda. ¿Con qué 




Explicación de la respuesta 
Cálculo numérico correcto de la razón entre la variación infinitesimal de ambas 
variables en ambas funciones de demanda, utilizando el cálculo de la pendiente o 
derivada y el concepto económico de elasticidad-punto de la demanda, con errores 
leves de cálculo en la función no lineal 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación 
Comete un error leve en el cálculo del valor de la elasticidad en la función de demanda 
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Tarea 1 
1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 
Demanda Qd=10 – P y Qd=81/P ¿Con qué concepto económico asociarías este 
cociente? 
1.2) Calcula e interpreta la tasa de variación de la cantidad demandada con 
respecto al precio en el punto p=6 en ambas funciones de demanda. ¿Con qué 




Explicación de la respuesta 
 Se calcula correctamente en la función de demanda lineal, y no así en la función de 
demanda no lineal- 
Puntuación; 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
El cálculo solamente es correcto en la función de demanda lineal, donde se obtiene 




1.1) Calcula e interpreta el cociente en la variación de la cantidad demandada y la 
del precio desde el punto inicial P=6 al punto final P=9 en las funciones de 
Demanda Qd=10 – P y Qd=81/P ¿Con qué concepto económico asociarías este 
cociente? 
1.2) Calcula e interpreta la tasa de variación de la cantidad demandada con 
respecto al precio en el punto p=6 en ambas funciones de demanda. ¿Con qué 
concepto económico asociarías este cálculo?   
Respuesta 
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Explicación de la respuesta 
 Se calcula con errores leves en la función de demanda lineal, y sin cálculo en la 
función de demanda no lineal.  
Puntuación: 0,25 
Justificación de la puntuación 
El cálculo algebraico en la función de demanda lineal es incorrecto en uno de los 
valores, lo cual equivoca el resultado. No lo intenta en el caso de la función de 
demanda no lineal. 
 
TAREA 2. ITEM 2.1) 
Tarea 2 
2.1) Para la siguiente función de Coste Marginal, dibuja y explica cómo sería 
gráficamente la curva del Coste Total, y obtén también posibles expresiones 
algebraicas para ambas funciones (acordes con la forma gráfica presentada), 





Explicación de la respuesta 
El alumno representa una función lineal de pendiente positiva, justificando dicha 
forma a través de la relación función-derivada que hay entre el CT y el CM. Después 
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convierte ambas funciones al registro algebraico, obteniendo 3Q para el CT y 3 para el 
CM que es la derivada 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de puntuación 
Representación gráfica correcta de la función de Coste Total y expresiones algebraicas 
correctas de ambas funciones; existe explicación de todo el proceso y coordinación 
entre los dos registros. 
 
Tarea 2 
2.1) Para la siguiente función de Coste Marginal, dibuja y explica cómo sería 
gráficamente la curva del Coste Total, y obtén también posibles expresiones 
algebraicas para ambas funciones (acordes con la forma gráfica presentada), 





Explicación de la respuesta 
Dibuja una función lineal con pendiente positiva como función CT y después escribe 
la expresión algebraica de ambas funciones. 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación 
Representación gráfica correcta de la función de Coste Total y obtención correcta de 
las expresiones algebraicas de ambas funciones (coordinación entre registros).  No 
utiliza el discurso escrito para explicar todo el proceso 
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Tarea 2 
2.1) Para la siguiente función de Coste Marginal, dibuja y explica cómo sería 
gráficamente la curva del Coste Total, y obtén también posibles expresiones 
algebraicas para ambas funciones (acordes con la forma gráfica presentada), 





Inv.: ¿Por qué el CT es horizontal? 
Al.: Porque es la suma del fijo y el variable, y los dos son constantes 
Inv.: Representa por ejemplo la función CT = 3Q 
Al.: (La representa correctamente) 
Inv.: La expresión que has puesto en el examen (CT = aQ), podría ser la anterior? 
Al.: Sí porque la a sería el 3 
Inv.: ¿Gráficamente es igual que la que has representado en el examen (línea 
horizontal)? 
Al.: No, esta no es constante, es creciente 
 
Explicación de la respuesta 
El alumno obtiene correctamente un ejemplo de cómo serían las expresiones 
algebraicas de ambas funciones, pero dibuja la gráfica del CT horizontal en el 
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cuestionario, mientras que en la entrevista dice que la función tendría que ser creciente 
y no constante como la representó en el cuestionario. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
Las expresiones algebraicas de las funciones son correctas, pero la función gráfica del 
CT es incorrecta en el cuestionario (descoordinación entre registros) ya que es 
representada de forma horizontal, error que advierte en la entrevista y corrige de forma 
discursiva, por lo que otorgamos 0,5 
 
Tarea 2 
2.1) Para la siguiente función de Coste Marginal, dibuja y explica cómo sería 
gráficamente la curva del Coste Total, y obtén también posibles expresiones 
algebraicas para ambas funciones (acordes con la forma gráfica presentada), 





Explicación de la respuesta 
Las dos funciones son representadas como constante, y los valores algebraicos son 0 y 
una constante ‘a’para el CM y el CT respectivamente. 
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Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
La obtención de 0 a partir de una constante a se obtiene como consecuencia del 
conocimiento de la relación función-derivada entre ambas funciones, pero en este caso 
los valores algebraicos expresados no se corresponden con las representaciones 
gráficas de ambas funciones; además la representación gráfica del CT es errónea ya 
que debería ser una función lineal de pendiente positiva. 
 
TAREA 2. ITEM 2.2) 
Tarea 2 
2.2) Para la siguiente función de Producto Marginal (PMg (L)), dibuja y explica 
cómo sería gráficamente la Función de Producción, y obtén  también posibles 
expresiones algebraicas de ambas funciones (acordes con la forma gráfica 





Explicación de la respuesta 
El alumno convierte la representación gráfica del CM a su forma algebraica, expresión 
que le permite por integración obtener la expresión algebraica del PT, que finalmente 
convierte al registro gráfico. 
Puntuación: 1 punto 
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Justificación de la puntuación 
Representación gráfica correcta de la función de Producto Total y expresiones 
algebraicas correctas de ambas funciones; existe explicación de todo el proceso y 
coordinación entre los dos registros. La integración muestra que el alumno entiende la 
relación entre ambas funciones como una relación entre derivada y función 
 
Tarea 2 
2.2) Para la siguiente función de Producto Marginal (PMg (L)), dibuja y explica 
cómo sería gráficamente la Función de Producción, y obtén  también posibles 
expresiones algebraicas de ambas funciones (acordes con la forma gráfica 





Explicación de la respuesta 
Representa las dos funciones y después justifica cómo obtiene sus expresiones 
algebraicas haciendo la derivada de la función PT 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación 
Representación gráfica correcta de la función de Producto Total y obtención correcta 
de las expresiones algebraicas de ambas funciones aunque la explicación del proceso  
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es incompleta ya que no queda claro cómo obtiene la expresión algebraica del PT. Sin 
embargo la relación función-derivada de ambas funciones queda plasmada en la 
relación entre ambas funciones algebraicas y entre ambas representaciones gráficas 
 
Tarea 2 
2.2) Para la siguiente función de Producto Marginal (PMg (L)), dibuja y explica 
cómo sería gráficamente la Función de Producción, y obtén  también posibles 
expresiones algebraicas de ambas funciones (acordes con la forma gráfica 





Inv.: en el examen pones que PT y PM tienen la misma expresión. ¿Crees que eso es 
posible? 
Al.: pues no porque son funciones distintas. Está claro que tiene que tener 
ecuaciones distintas, pero como lo puse con letras pues no supe sacarla. 
Inv.: ¿Y cómo se puede obtener el PM a partir del PT? 
Al.: haciendo la derivada…si lo he puesto ahí, pero es que como no había números 
no supe sacarla. Además estaba al revés, había que hacer la integral, y a eso sí que 
ya no llego, y menos con letras 
Inv.: ¿Por qué pusiste ‘b’ elevado a ‘b’? 
Al.: pues porque la gráfica me salía exponencial 
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Explicación de la respuesta 
El alumno hace una justificación del significado económico de una función PM 
creciente que le permite obtener una función exponencial del PT. Luego convierte 
ambas funciones a las expresiones algebraicas que escribe. 
 Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
La representación gráfica del PT es correcta y bien justificada desde su significado 
económico. Su expresión algebraica es correcta, aunque luego no es capaz de derivar y 
obtener una expresión algebraica válida para el PM. En la entrevista argumenta que al 
poner el ejemplo con letras no supo derivar, pero reconoce claramente la relación entre 
ambas funciones como una función y su derivada. Este alumno evidencia un mejor 
tratamiento en el registro gráfico que en el algebraico 
 
Tarea 2 
2.2) Para la siguiente función de Producto Marginal (PMg (L)), dibuja y explica 
cómo sería gráficamente la Función de Producción, y obtén  también posibles 
expresiones algebraicas de ambas funciones (acordes con la forma gráfica 
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Explicación de la respuesta 
El alumno escribe dos polinomios teóricos como funciones algebraicas de ambas 
funciones y luego los convierte a sus representaciones gráficas. Explica el proceso a 
través de la integración 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
La función de Producto Total representada presenta graves errores (no se corresponde 
con una parábola creciente y convexa), mientras que las expresiones algebraicas no 
son acordes con sus representaciones gráficas.  La relación entre ambas funciones es 
de integración según lo que escribe, pero en las expresiones algebraicas existen errores 
algebraicas de modo que PM debería ser ‘a + 2bX’ según la expresión escrita para el 
PT, y no ‘a + bX’ 
 
TAREA 3. ITEM 3.1) 
Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 




Inv.: ¿No has dibujado la función del Coste Marginal, por qué? 
Al.: Ya…se me olvidó, pero es evidente que sería una línea recta de pendiente 
positiva e igual a 1. 
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Inv.: Y la función dices que no sería cóncava ni convexa, ¿cómo es eso posible? 
Al.: Porque es una línea recta 
Inv.: Es una línea recta el Coste Marginal…pero no así el Coste Total, que era 
sobre la que se preguntaba. 
Al.: Anda….!!! Es verdad, madre mía qué fallo, creía que me preguntaba si el Coste 
Marginal es cóncavo o convexo. 
Inv.: ¿Puedes contestar ahora sabiendo que la pregunta estaba referida al Coste 
Total? 
Al.: Está muy claro, el Coste Total es una función convexa porque la segunda 
derivada da positiva. 
Inv.: ¿Y qué implica gráficamente? 
Al.: Que los Costes crecen cada vez más rápido al producir más, vamos que la 
pendiente es cada vez más grande y por eso “se abre” describiendo la forma 
convexa. 
 
Explicación de la respuesta 
El alumno escribe una expresión algebraica para el CT exponencial y después calcula 
la primera y la segunda derivada. En la entrevista argumenta cómo debería ser  la 
representación gráfica del CM y el significado de la convexidad del CT 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la puntuación 
Las expresiones algebraicas de ambas funciones son correctas. La del CM es obtenida 
por derivación, lo cual muestra que identifica la relación entre ambas funciones como 
función y derivada. En la entrevista describe correctamente cómo es su representación 
gráfica, y explica la relación entre la segunda derivada obtenida en el cuestionario y el 
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Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 




Explicación de la respuesta 
El alumno da una expresión algebraica para el CT posible a partir de su representación 
gráfica. Por derivación obtiene la expresión del CM y su representación gráfica, y 
después halla la segunda derivada, cuyo signo le permite afirmar que la función es 
convexa 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la puntuación 
Las expresiones algebraicas con correctas y en concordancia con sus representaciones 
gráficas, se identifica la relación función-derivada entre las funciones y se calcula la 
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Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 




Explicación de la respuesta 
El alumno convierte la representación gráfica dada del CT a la función racional Q². 
Por derivación obtiene el CM que después representa gráficamente dando valores. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la puntuación 
Las expresiones algebraicas obtenidas son acordes con las representaciones gráficas. 
Además muestra la relación de función-derivada entre ambas funciones. Sin embargo 
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Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 




Explicación de la respuesta 
El alumno escribe la expresión teórica del CM como incremento del CT. Escribe una 
función del CT y hace su derivada, la cual había representado gráficamente 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
La expresión algebraica del CT no es correcta acorde con su representación gráfica. La 
derivada que obtiene es acorde con la expresión dada del CT, pero no es la correcta. 
Tampoco la representa gráficamente de un modo acertado, ni siquiera con la expresión 
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TAREA 3. ITEM 3.2) 
 
Entrevista 
Inv.: Calculas bien el Producto Marginal pero no lo dibujas. 
Al.: Es que creía que no había que dibujarlo, también me pasó en el otro apartado de 
este ejercicio… ¿Te la dibujo? 
Inv.: Sí.  
Al.: (Dibuja una hipérbola rectangular decreciente).  
Inv.:¿Puedes explicar por qué tiene esa forma? 
Al.: Porque la función L
2
1  es decreciente, a medida que metemos más trabajadores 
la productividad disminuye, por eso tiene esta forma decreciente. 
Inv.: Tampoco dices si la Función de Producción es cóncava o convexa. 
Al.: También se me olvidó…es cóncava porque la segunda derivada da negativa, eso se 
traduce en que en la gráfica la pendiente es cada vez más pequeña, o sea que la 
producción crece cada vez menos por lo que hemos dicho antes de la 
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Explicación de la respuesta 
Representación gráfica correcta de la función de Producto Marginal y obtención 
correcta de su expresión algebraica, poniéndola en relación con una posible expresión 
para el Producto Total.  Obtiene una segunda derivada negativa lo cual lleva a concluir 
que la función es cóncava, explicando las implicaciones en el registro gráfico. 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la Puntuación 
El alumno obtiene correctamente una expresión algebraica para la expresión origen 
acorde con la forma presentada, lo cual le permite desde el registro algebraico obtener 
la primera derivada de modo correcto, también en el registro gráfico. También indica 
en la entrevista el proceso de obtención de la segunda derivada, con su expresión 
algebraica y sus implicaciones económicas desde el punto de vista de la concavidad de 
la función origen. Existe coordinación entre los dos registros y se alcanza la obtención 
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Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 
convexa, explicando qué implica una u otra forma. 
3.2) Contesta a la misma pregunta respecto a la función Producto Total PT(L) 




Explicación de la respuesta: Representación gráfica correcta de la función de Producto 
Marginal y obtención correcta de su expresión algebraica, poniéndola en relación con 
una posible expresión para el Producto Total.  Obtiene una segunda derivada negativa, 
pero no explica qué implica la concavidad en el registro gráfico. 
Puntuación: 0,75 puntos 
Justificación de la Puntuación 
Al igual que el alumno anterior, éste realiza la conversión de la función origen al 
registro algebraico correctamente, lo cual le permite obtener en éste registro la primera 
derivada, y de ahí también en el registro gráfico, mostrando coordinación en los 
resultados en ambos registros. Obtiene también la expresión de la segunda derivada y 
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la pone en relación con el concepto concavidad, pero no explica qué significa esto en 
términos económicos de la función origen, por lo que puntuamos con 0,75 
Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 
convexa, explicando qué implica una u otra forma. 
3.2) Contesta a la misma pregunta respecto a la función Producto Total PT(L) 




Explicación de la respuesta 
Representación gráfica correcta de la función de Producto Marginal y obtención 
correcta de su expresión algebraica, poniéndola en relación con una posible expresión 
para el Producto Total.  No se calcula la segunda derivada ni se habla de concavidad. 
Puntuación: 0,5 puntos 
Justificación de la Puntuación 
El proceso de obtención de la primera derivada es correcto y describe el camino de las 
dos anteriores respuestas, pero se queda ahí y no avanza en la obtención completa de la 
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Tarea 3  
Las Funciones  de Coste Total (CT(Q) y Producto Total (o Función de Producción, 
PT(L)) a las que se enfrenta un empresario en el corto plazo utilizando dos unidades 
de capital vienen definidas por las siguientes figuras: 
 
3.1) Obtén la gráfica y expresión algebraica del Coste Marginal CM(Q). Argumenta 
[utilizando la 2ª derivada, las gráficas y las expresiones algebraicas de la función 
Coste Total CT(Q) presentada  y su CM(Q)] si la función CT(Q) es cóncava o 
convexa, explicando qué implica una u otra forma. 
3.2) Contesta a la misma pregunta respecto a la función Producto Total PT(L) 




Explicación de la respuesta 
La función de Producto Marginal representada presenta graves errores (no se 
corresponde con una función monótona decreciente), mientras que las expresiones 
algebraicas son erróneas o no se obtienen. No hay cálculo ni referencias a la segunda 
derivada. 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la Puntuación 
La expresión algebraica  de la función origen no es acorde con su gráfica, y el cálculo 
de la primera derivada en el registro algebraico es incorrecto, así como también en el 
registro gráfico (pues representa una función de PM creciente). Consideramos que son 
errores importantes, y que el alumno no muestra coordinación entre los registros, y 
puntuamos con 0,25. 
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TAREA 4. ITEM 4.1) 
Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 




Inv.: En el examen dices que la función es convexa porque la 2ª derivada es positiva, 
pero ¿qué significado económico tiene el que la función sea convexa? 
Al.: Bueno…económicamente quiere decir que la RMS es en valor absoluto cada vez 
más pequeña, porque el individuo está dispuesto a renunciar a cada vez menos 
cantidad del otro bien, que le es más escaso cada vez que consume más del otro 
bien, por eso tiene esa forma convexa. 
Inv.: ¿y qué es la RMS? 
Al.: pues la tasa a la que el individuo está dispuesto a intercambiar un bien por otro 
manteniendo la utilidad constante. 
Inv.: ya,  ya, ¿pero matemáticamente qué es? 
Al.: la pendiente de la Curva de Indiferencia, ¿no? La derivada…por eso se puede 
calcular dividiendo las derivadas parciales, o directamente como aquí, derivando 
x
100  
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Inv.: ¿sabrías dibujar la representación gráfica de la 2ª derivada?  
Al.: bueno, supongo que dando valores a  3x
200  saldría 
Inv.: ¿crees que teniendo esa gráfica podrías deducir que la Curva de Indiferencia 
es convexa? 
Al.: pues no sé, yo creo que para saber si es convexa es mejor ver directamente si la 
2ª derivada es positiva 
Inv.: ¿y si no tienes la ecuación de la función y no puedes por tanto calcular la 
derivada? ¿Cómo sabrías entonces si es convexa? 
Al.: pues por la forma…está claro que la Curva de Indiferencia es convexa porque 
la pendiente es cada vez menor…lo que he dicho antes…la RMS en valor absoluto es 
cada vez más pequeña, pero yo creo que no hace falta hacer la gráfica de la 2ª 
derivada para verlo. 
 
Explicación de la respuesta 
El alumno convierte la representación gráfica de la función a su expresión algebraica. 
Después halla la derivada y la calcula punto por punto, lo que le permite representar 
gráficamente toda la función derivada. Posteriormente calcula la segunda derivada y 
argumenta la concavidad de la función inicial, sin recurrir al registro gráfico 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la puntuación 
Obtiene correctamente el valor de la derivada en el punto dado y representa una 
función negativa y creciente como función derivada. Existe concordancia y 
equivalencia entre las expresiones algebraicas utilizadas y sus representaciones 
gráficas; los cálculos de primera y segunda derivada y la argumentación de la 
convexidad de la función en ambos registros son correctos. Identifica la relación entre 
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Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 




Inv.: ¿Qué significa económicamente que la C.I. sea convexa? 
Al.: que la RMS es cada vez más pequeña ya que el individuo renuncia a menos 
cantidad de Y cada una nueva de X 
Inv.: ¿qué forma tendría la gráfica de la 2ª derivada? 
Al.: pues no sé, así de golpe…tendría que representar dando valores, sino no sabría 
 
Explicación de la respuesta 
Comienza con una expresión genérica que le permite calcular el valor de la derivada 
en el punto dado. Posteriormente da una expresión algebraica a la función y calcula su 
derivada y segunda derivada. Dibuja la representación gráfica de la derivada y 
argumenta sobre la convexidad. 
Puntuación: 0,75 puntos 
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Justificación de la puntuación 
Representa una función negativa y creciente como función derivada. Existe 
concordancia y equivalencia entre las expresiones algebraicas utilizadas y sus 
representaciones gráficas; los cálculos de primera y segunda derivada son correctos. 
NO queda clara la relación entre la derivada en un punto y la función derivada 
completa. La explicación del significado de convexidad la da en la entrevista, sin 
necesidad de recurrir al registro gráfico. Ha identificado la relación entre ambos 
conceptos como función y derivada. 
 
Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 
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Entrevista 
Inv.: ¿Por qué no dibujaste ninguna gráfica? 
Al.: Es que no me dio tiempo. 
Inv.: ¿Sabrías dibujarla ahora? 
Al.: Creo que sí, sería simplemente representar la función        -100/x²…si fuese 
100/x² sería igual que la de antes, pero como es negativa hay que dibujarla en la 
parte negativa…y además es  creciente, porque al tener el cuadrado en el 
denominador, cuanto más grande es la x el resultado es número negativo cada vez 
más pequeño. 
Inv.: Entonces, ¿cómo sería? 
Al.: Pues algo más o menos así (dibuja una parábola creciente en el cuarto 
cuadrante) 
Inv.: ¿es cóncava o convexa? 
Al.: Pues yo sé que es convexa porque me la he estudiado este tipo de función, pero 
en matemáticas siempre me ha costado entender qué es eso de cóncava y convexa 
 
Explicación de la respuesta 
Escribe una expresión algebraica de la función y la deriva para obtener la función 
derivada y hallar la derivada en un punto. En la entrevista argumenta cómo sería la 
función derivada gráficamente. 
Puntuación: 0,5 puntos  
Justificación de la puntuación 
Obtiene correctamente el valor de la derivada en el punto dado y representa la función 
derivada. Existe concordancia y equivalencia entre las expresiones algebraicas 
utilizadas y sus representaciones gráficas; no hay cálculo de la segunda derivada ni 
justificación de la convexidad. Identifica la relación entre ambos conceptos como 
función y derivada, pero sin mencionar ni utilizar la segunda derivada, como sí se 
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Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 




Explicación de la respuesta 
Escribe la expresión algebraica genérica de la función y la derivada para obtener la de 
la función derivada, pero no hay correspondencia ni cálculo con el valor de la derivada 
en un punto. 
Puntuación: 0,25 
Justificación de la puntuación 
Error en la obtención de las funciones algebraicas; no siendo capaz de obtener la 
derivada en el punto dado ni la función derivada, o lo hace con errores graves. No hay 
mención a la segunda derivada ni a la noción de convexa.  
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TAREA 4. ITEM 4.2) 
Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 
formas gráficas de las funciones si lo crees oportuno) 
4.2.- Un consumidor presenta el siguiente tipo de curva de indiferencia hacia los 
bienes X e Y: 
 




Inv.: En este último ejercicio no haces nada más que esto… 
Al.: Ya, es que no me dio tiempo, pero creo que sé hacerlo. 
Inv.: ¿Puedes hallar la derivada y’? 
Al.:(Escribe)Pues sería ½ que multiplica a la raiz de 25 - x² pero en el denominador, 
por la derivada de lo de dentro que sería 2x…no no, -2x; así que quedaría –
x/raiz(25-x²). 
Inv.: ¿Cuánto daría la derivada en el punto presentado? 
Al.: Pues nada, se sustituye x por 3…da -3/4. 
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Inv.: ¿Y cómo sería gráficamente la función entera? 
Al.: Pues negativa, y… a ver…. sí, cada vez más negativa ya que x está en el 
numerador, así que sería así (dibuja una función negativa y decreciente). 
Inv.: ¿Y qué me dices de la concavidad? 
Al.: Pues yo sé que es cóncava, supuestamente la segunda derivada es negativa, 
pero es que la segunda derivada sale bastante compleja…de todas formas está claro 
que es cóncava ya que la RMS es cada vez mayor…la pendiente es cada vez más 
negativa, es todo lo contrario que antes…ahora el individuo quiere renunciar a cada 
vez más cantidad del bien Y por más del bien X, cosa que no tiene mucho sentido. 
 
Explicación de la respuesta 
En el cuestionario escribe la expresión algebraica de la función y después una 
expresión genérica para obtener la derivada en un punto. En la entrevista da una 
expresión algebraica para la función derivada y su representación gráfica. A 
continuación argumenta con la segunda derivada la concavidad de la curva 
Puntuación: 1 punto 
Justificación de la puntuación 
A través de lo que dice en la entrevista, obtiene correctamente el valor de la derivada 
en el punto dado y representa una función negativa y decreciente como función 
derivada. Existe concordancia y equivalencia entre las expresiones algebraicas 
utilizadas y sus representaciones gráficas; los cálculos de primera y segunda derivada 
y la argumentación de la concavidad de la función son correctos. Identifica la relación 
entre ambos conceptos como función y derivada, incluso dada la forma cóncava de la 
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Tarea 4 
4.1.- Un consumidor presenta la siguiente curva de indiferencia respecto de los 
bienes de consumo X e Y: 
 
- Calcula la Relación Marginal de Substitución (RMS) en el punto presentado  
- Dibuja cómo sería la gráfica de la primera derivada de esta función (X en abscisas 
y RMS en ordenadas) y argumenta por qué es convexa utilizando el concepto de 2ª 
derivada (puedes apoyarte en expresiones algebraicas que se correspondan con las 
formas gráficas de las funciones si lo crees oportuno) 
4.2.- Un consumidor presenta el siguiente tipo de curva de indiferencia hacia los 
bienes X e Y: 
 




Explicación de la respuesta 
Solamente calcula el valor de la derivada en el punto 
Puntuación: 0,25 puntos 
Justificación de la puntuación 
Calcula la derivada en el punto mostrado a través de una expresión genérica válidad 
para funciones convexas. La gráfica de la función derivada es errónea. No hay 
mención a la segunda derivada ni a la noción de cóncava. 
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